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ABSTRAK 
Bencana alam dapat menimbulkan korban jiwa apabila kesiapsiapsiagaan 
bencana belum dapat dilaksanakan secara optimal. Pengetahuan dan sikap 
perawat mengenai kesiapsiagaan bencana di Indonesia perlu untuk selalu 
ditingkatkan. Kesiapsiagaan bencana penting untuk dimiliki perawat dalam 
mempersiapkan diri untuk menghadapi kondisi bencana yang tidak terduga. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hubungan pengetahuan 
dan sikap perawat dengan kesiapsiagaan bencana alam di IGD RSUP DR M. 
Djamil Padang. Desain penelitian ini menggunakan cross-sectional design. 
Responden dalam penelitian ini adalah 49 perawat yang berdinas di IGD 
RSUP DR. M. Djamil Padang dan bersedia menjadi responden. Teknik 
sampling yang digunakan yaitu total sampling. Pengumpulan data 
menggunakan instrumen penelitian yaitu kuesioner baku yang terdiri dari 
variabel pengetahuan, sikap dan kesiapsiagaan bencana. Analisa data 
dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan uji Chi square. Hasil 
penelitian menunjukkan sebagian besar perawat memiliki pengetahuan yang 
baik (79,6%), sikap yang baik (81,6%) dan kategori kesiapsiagaan bencana 
baik (93,9%). Terdapat hubungan antara pengetahuan (ρ = 0,001) dengan 
kesiapsiagaan bencana alam di IGD RSUP Dr. M. Djamil Padang. Terdapat 
hubungan antara sikap (p= 0,00) perawat dengan kesiapsiagaan bencana alam 
di IGD RSUP Dr. M. Djamil Padang. Pengetahuan, sikap dan kesiapsiagaan 
perawat terhadap bencana memili kategori baik. Rumah sakit perlu rutin untuk 
meningkatkan pengetahuan dan sikap perawat terhadap kesiapsiagaan bencana 
sehingga dapat mengoptimalkan perilaku tanggap bencana dalam memberikan 
perawatan pada korban bencana alam.  
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